I - Tiyatro by unknown
Güzel sanatların edebiyat haricindeki diğer 
nevilerinin nazariyatı, tarihi ve eser ( ve temsil) 
tenkitleri hakkmdaki eserler - berbat bir ifade 
ile yazılmış olanları müstesna - her yerde edebi­
yat hüduduna dahil sayılmışlardır. Çünkü, bu 
eserleri edebiyat hüduduna idhal hususunda ede­
biyat tarihçisi meselâ bir hukuk ve bir tıp kita­
bını aynı hüdutlara almaktan gösterdiği müşkülâtı 
asla göstermez. Ve şüphesiz ki bu müsamahakâr 
muamelenin en büyük saiki tıp veya hukuka, 
nebatat veya jeolojiye nisbetle musiki veya res­
min, tiyatro veya raksın edebiyata büyük yakın­
lıklarıdır.
Vaziyet böyle olmakla beraber, Türk edebi­
yatı tarihinin tmn otuz yıllık son devresine resim­
den, h e y k e ld e /v e  tiyatrodan bahsetmiş olduğu 
için giren isiıhler ve eserler yazık ki pek azdır, 
ve Türk edebiyatının güzel sanatların en fazla 
inkişaf zamanı addedebileceğimiz son otuz yılı 
içinde bu sanatlara ait yazı yazanlarla yazilmış 
yazıları ¿ikretmek için, orta hacimli bir makale 
maalesef kafi gelmiş gibidir.
I — Tiyatro
Bu kelimenin hatıra getirdiği bütün bahislere 
hiç değilse temas eden, tiyatronun teknik mese­
lelerle meşgul olan ve nevilerini anlatan manüel 
şeklindeki yegâne kitap, uzun bir hastalıktan
S0Dra genç ,yaşta ölümü türk sahnesi için pek 
büyük bir ziya teşkil eden aktör küçük Kemal’in
( Tiyatro*) adlı eseridir. [*] Hacminin müsaadesiz- 
liğinden dolayı hiç bir bahis ve meseleyi tamik 
edememiş olmakla beraber, tiyatro hakkında bi­
linmesi cidden elzem malûmatı temiz ve açık bir 
lisanla verir. Selâmi İzzet’in ( Tiyatro Sanati ) ,  
( Tiyatro Konuşmaları ) ve ( Tiyatroya ve Eser ) 
adlı üç eseri ise, ilk kısımları "TBuîitİîîf tiyatro 
meselelerine temas eden makalelerden, ikinci 
kısımları ise Darülbedayi sahnesinde oynanmış 
çoğu ecnebi ve bir ikisi yerli piyeslerin tenkit­
lerinden mürekkeptir. Tiyatronun nazariyatına 
aid olup tenkidler gibi düzgün bir konuşma lisa- 
nile yazılmış olan bu makaleler, enteresan mev­
zulara temas etmekte, garp lisanlarında bu saha­
larda yazılmış şeyleri okuyamayacaklar için dik­
kate şayan bilgileri ve görüşleri ihtiva eylemek­
tedir. Bununla beraber, bu üç kitap tiyatro hak­
kında müteferrik bir çok şey öğretmekle beraber 
küçük Kemal'in kitabının verdiği toplu ve ana 
malûmatı vermemektedirler.
Tiyatronun umumî nazariyelerinden ve şart­
larından bahseden eserleri bırakarak umumî tari­
hini kül halinde yahut fasıl fasıl anlatan kitablar 
arayınca, kendi tiyatro tarihimize ait bir iki eser 
haricinde hiç bir şey bulamamaya mahkûmuz. 
Türkçede, bütün dünya tiyatrosunun veya dünya 
tiyatro tarihinden bizim tiyatromuz haricinde bir 
devre ve kısmın tarihini anlatan eser mevcut 
değildir. Fakat kendi tiyatro tarihimiz hakkında 
üç kitaba sahip bulunuyoruz :
Selim Nüzhet’in ( Türk Temaşası ), Manakya- 
nın aktörlüğünün ellinci yılı münasebetile çıka­
rılmış kalın bir broşür, Refik Ahmed’in iki ciltten 
mürekkep olan ve 1914 de intişar eden ( Yakın 
çağlarda Türk Tiyatrosu ) isimli eseri.
Selim Nüzhet’in ( Türk Temaşası ) kitabı [*]
[*] Küçük harfli 48 sahife. 1933
[*] 151 Sahife, 1920
[*] Meddahlar ( Türklerde halk hikâyeciliği tarihine ait 
bazı maddeler )
güzel resimleri ihtiva etmekte, eski ve orijinal 
türk tiyatrosu yani meddah, karagöz- ve orta o- 
yunu hakkında ve bunların tarihlerine dair etraîlı 
denecek malumat vermektedir. Ayni mevzulara 
dair Ahmed Rasim ve Ali Rıza beylerle Fuad 
Köprülü’nün daha evvel yazılmış makaleleri mev­
cuttur ve hele Köprülü’nün ( Türkiyat ) mecmu­
asının birinci cildinde ve 1925 tarihinde çıkan 
45 büyük sahiîelik makalesi bilhassa mühim olup 
Selim Nüzhet bu etütten çok istifade etmiştir.
Manakya’nın sahne hayatının ellinci senesi 
münasebetile çıkarılmış broşüre gelince, m aal­
esef hayli zamandır zayi etmiş bulunduğum ve 
bir daha bir nüshasını elde edemediğim bu eserin 
müellif ismi taşımadığını, Manakyanla arkadaşla* 
rina ait bir çok resimleri ihtiva ettiğini ve bozuk­
ça bir türkçe ile yazılmış olduğunu hatırlıyorum. 
Eserde türk tiyatrosunun ermeni sanatkârlar tara­
fından kurulmuş ve yaşatılmış olduğu tezi müda­
faa edilmekte, nihayet vasat bir aktör olan ve 
şivesinin kötülüğünde ve heyecanlarının müfritli­
ğinde ittifak edilen Manakyanm sanatkârlığı ve 
sahneye hizmeti lirik bir eda ile anlatılmaktadır. 
Refik Ahmedin 1934 te intişar eden kitabı ise tan- 
zimat sıralarında Garp sahnesinden mülhem ola­
rak vücud bulan tiyatromuzun eserin intişarı za­
manına kadarki tarihidir. Bilhassa grup resim­
lerinde cömerd olan bu kitap Türkiyedeki sahne 
teşekkülleri hakkında bol malûmat ihtiva etmek­
ted ir Suflör ve Kondüvit isimleri verdiği bile vaki 
olmakta, eski zamanlarda oynanmış piyeslerin 
temin ettiği hakkı telif rakamlarını meskût geçmek 
le beraber son zamanlarda oynanan piyeslerin 
müelliflerine temin ettiği kârlar lira ve kuruşla 
dercedilmiş bulunmaktadır. Buna mukabil Türk 
sahnesinin dünkü ve bugünkü en mühim çehrele­
rine ve bunları biribirinden ayıran vasıflara dair 
ve Türk sahneninin piyes repertuvarı hakkında 
zamana müstenid mukayeselerle mizansen saha 
sında katedilmiş mesafeler hakkında, bu kitabı 
okuyarak fazla birşey öğrenilmesi maalesef pek
mümkün peğildir. Onun için, Refik Ahmedin yine 
çok istifadeli ve istikbalde yazacaklar için daimî 
bir mehaz teşkil edeceği muhakak eserim tarihten 
ziyade küçük tarih, Petite Histoire nevine koyma­
ğa insan çok kere temayül etmektedir. Sahne 
sanatkârlarımızın şahsiyetlerini tesbit etmek üzere 
yazılmış yegâne yazı, korkarım ki harbi umumî 
sıralarından itibaren meydana çıkmış olanlar hak- 
kındaki sahsî intibalarımı anlatan iki küçük ma. 
kaledir ve bunlar bilâhare tevsi edilmek istenerek 
ancak aktörlerin en kuvvetlileri sayılan beş kişiye 
ait ilk makale yazılıp neşrolunmuştur [*]. İlaveten 
kaydedeyimki Refik Ahmedin düzgün ve ağırbaşlı 
lisanile yazılmış olan bu kitabında, pek eski sanat­
kârlardan meselâ Atamyan’ın yahut Mari Nevart’ın 
hüviyetleri az çok anlaşıldığı halde muharrir yüz 
kere seyretmiş olduğu bugünkülerin sanatkâr 
çehrelerini çizmek hususunda hiç bir cehd ve te­
şebbüste bulunmamaktadır. Türk sahnesinin bugü­
ne ait en ehemiyetli dört ismini zikrederek di­
yebiliriz ki, Ertuğrul Muhsini Behzaddan ve Be- 
diayı Neyyire Neyirden ayıran vasıflar hakkında 
bu eseri okuyarak bir fikir edinmek hiç mümkün 
değildir.
Artistlerin bizzat kendi hatıralarından mürek­
kep eser olarak da, ilk Türk komedi artisti sayı­
lan Fehim efendi merhumun ( Vakit ) gazetesinde 
tefrika edilerek kitap halinde maalesef neşredil­
memiş eserini zikredeceğim. Türk tiyatrosu tarihi 
için mühim bir mehez mahiyetindedir...
Hayatında kırk yılın her gecesini tiyatroda 
geçirerek intihalarını ehemmiyet ve sadakatle y a ­
zan meşhur Francisque Sarcey’in yazıları başta 
olmak üzere garpte pek zengin bir edebiyata 
vücut veren tiyatro tenkidi sahasına gelince, bu
[*] Sahne sanatkârlarımız hakkında notlar : 1— Aktör­
ler. Türk yurdu, Teşrini evvel 1930. 2 — Aktrisler. Türk 
yurdu, Teşrinisani 1930. Sahne sanatkârlarımız hakkında 
bir deneme : Yeni türk, Kânunuevvel 1936.
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saha, 10 Temmuz inkilâbile hüriyet kazanarak ye­
niden meydana çıkan edebiyat âlemi için tama- 
mile bakir bir manzara arzetti. Memleketteki 
tiyatro hayatı tanzimattan itibaren başlamış ve 
Sultan Aziz zamanında Namık Kemal’in ( Vatan 
yahut Silistre ) eserinin temsili çılgın alkışlarla 
karşılanmış olduğuna göre, oynanan eserler hak­
kında tenkidi mahiyette makalelerde çıkmıyormu 
idi? Bu etüdün hüdudu, bizi, bu süalin meselâ
Refik Ahmed’in kitabında raslayamadığımız ceva­
bını bulabilmek üzere eski gazete koleksiyonla­
rını karıştırmaktan belki vareste bırakmaktadır, 
ikinci Abdülhamit saltanatının orta zamanlarından 
itibaren ise sahneden bütün millî eserler tama- 
mile kaldırılmış ve tiyatro hayatı Fransız melo­
dramlarının kendi tarafından yapılmış zevksiz 
tercümelerini, Fehim hariç, Türkçeyi kendi gibi 
fena söyliyen ve hepsi Ermeni olan arkadaşlarile 
oynayan Manak efendi trupile kökü biraz İtalyan 
halk komedilerine ve biraz orta oyununa dayanan 
tulûat tiyatrolarından ibaret kalmıştı. Rejim tiyat­
roya o kadar ehemmiyet vermiyordu ki, devrin 
şehreminlerinden biri, sahneye fazla düşkün 
oğlunu bu merakından kurtarabilmek için epi 
bir zaman tiyatroları kapatmağa muktedir olabil­
mişti ve tabiî bu vaziyette ve her şeye karışan 
bir sansör varken bir tiyatro tenkidi edebiyatı da 
olamazdı. 1908 inkılâbı ise memlekette bu saha­
da da bir aksül’amele vücut vererek İstanbul'un 
hemen her tarafında ve altın paranın satın alma 
kudretine nazaran insanı hayretlere gark edecek 
«atlarla, sahneler kuruldu; türlü hayır işleri namı­
na, birden türemiş gruplar eski millî piyeslerle 
birden türeyen muharrirlerin yeni piyeslerini oy­
namağa başladılar. Ortalık biraz durulunca ilk 
sahne denecek teşekkülle beraber ilk tiyatro 
tenkitleri de meydana çıktı. Bu sahne, iyi bir İs­
tanbul ailesinin çocuğu olup Pariste Komedi fran- 
sez aktörlerinden birinin - o aktörün müstakil bir 
grubu olmadığına, bir amatörün ise Komedi Fran-
seze alınmasına imkân bulunmadığına göre nasıl 
edebildiği meçhulsa da - talebeliğini ettiğini ilân 
eden Bürhaneddin’in memleketine avdetle kurduğu 
tiyatro oldu. Ve bu sahnede Abdülhak Hamidin oy­
nanan bazı manzume eserlerile garp tiyatrosundan 
oldukça iyi seçilmiş bazı tercümelerin temsilleri 
hakkında yazılar yazıldı. ( Zavallı Necdet ) roma­
nının müellifi Saffet Nezihi ve edebiyatı cedidenin 
son ve en genç uzvu Celâl Sahir Beylerin imzala­
rını taşıyan bu makaleler, kitap halinde toplanmış 
olunsalardı bugün de okunabilecek bir mahiyeti 
haiz olacaklardı. Hele Celâl Sahirin tenkitleri 
biraz fazla uzun olmakla beraber hakikaten emek 
verilerek, dikkat ve itina ile yazılmış yazılardır 
ve meselâ Salâh Cimcoz ve Celâl Esadin (Sultan 
Selim Salis) piyesi için yazdığı tenkid bu nevin 
hâlâ lisanımızdaki en muvaffak nümunelerinden 
biridir.
Romancı Reşad Nurinin yazı hayatına piyes 
tenkidleri yazmak suretile girdiğini kaydetmeli, 
ve İbrahim Necmi, Selâmi İzzet, Refik Ahmed, 
Nurullah Ataç ve Yaşar Nabinin tiyatro tenkidleri 
yazmış ve yahut yazmakta olduklarını söylemeli­
yim. Dil, hayatının ilmi ve idari faaliyeti bütün 
zamanını alıncaya kadar İbrahim Necmi tiyatro 
temsillerini muntazaman takibetmiş ve intihalarım 
bitaraf olmakla çok itina eden bir tarzda, dikkat 
ve ciddiyetle yazmıştır. Nurullah Ataç’ın tenkidle- 
rinde ise gündelik hisler ve kaprisler daima hâ­
kim, fakat lisan daha hareketli, güzeldir. Bugün 
tiyatro tenkidi yazanlar ise Refik Ahmed’le Selâmi 
İzzet’ten ibaret gibidir. Refik Ahmedi İbrahim 
Necminin makabli saymak doğru olur. Selâmi
İzzet’in izzet tiyatıo hakkında bilgisi daha vasi 
ve lisanı daha canlı olmakla beraber onu da, Nu- 
rullah Ataç bi his ve kaprislerine tâbi saymak 
zarureti varuır.
Tiyatro tenkidleri vücude getirmemiş ve na­
zarî meselelerine dair yazmamış olmakla beraber 
tiyatro hayatına dair makaleler, bulunan muhar­
rirler de vardırki, bunların başında memleketin 
en büyük aktör ve metöranseni addedebileceği­
miz Ertuğrul Muhsin gelir. Kendisinin garp seya­
hatlerindeki intibalarile bazı münakaşalerini fecri 
atı zümresinden olup bilhassa tiyatro ile tevekkül
eden Miiîid Ratib’den başka uslûb itibarile de 
muvaffak addetmek lâzımdır. Halid Fahri, Bed- 
reddin, aktör İ. Galib ve Cevdet Kudret de tiyatro 
bahislerine dair yazılar yazmışlardır.
Memlekette sırf tiyatrodan bahis bir iki mec­
mua da çıkmıştır ki, İstanbul şehir tiyatrosunun 
tiyatro mevsimlerine mahsus olarak senelerden 
beri intişar eden mecmuası bunların başında ge­
lir ve muasır Türk tiyatrosu hakkında, bazan 
bilhassa Muhsinin şan ve şerefine mahsus bir 
offrande  mahiyeti almasına rağmen iyi bir me­
haz olmağa namzettir.
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